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5.1 Kesimpulan  
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh dari sosialisasi 
perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan 
wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang ada di Kota Medan 
Kecamatan Medan Denai Provinsi Sumatra Utara. Jumlah responden pada 
penelitian ini adalah 168 rumah tangga/ keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak PKB di Kota Medan terutama masyarakat Kecamatan Medan 
Denai Provinsi Sumatra Utara. 
2. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
PKB di kota medan terutama masyarakat Kecamatan Medan Denai 
Provinsi Sumatra Utara 
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
PKB di kota medan terutama masyarakat Kecamatan Medan Denai 
Provinsi Sumatra Utara. 
Berdasarkan data yang telah didapat dan diolah menunjukkan bahwa 
kesadaran berpengaruh positif namun ada hal yang menyebabkan wajib pajak 
menunggak atau tidak patuh dalam membayar pajak PKB terutang seperti factor 
ekonomi. Banyaknya keperluan-keperluan yang diluar perhitungan masyarakat 





masa pandemic COVID-19, pendapatan dari masyarakat yang tidak menentu dan 
semakin menurun terutama masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, buruh, 
dan pekerjaan yang tidak menentu pendapatannya sehingga menyebabkan 
banyaknya masyarakat yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor 
pada tahun-tahun ini. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Berikut ini merupakan 
keterbatasan penelitian: 
1. Keadaan yang kurang mendukung: 
- COVID-19, karena adanya COVID-19 bayak masyarakat yang 
masih takut untuk menerima kunjungan dan mengisi kuesioner 
walaupun mengikuti prosedur kesehatan yang ditentukan 
- Cuaca dan lokasi, dikarenakan pengisian kuesioner berada pada 
musim hujan dan lokasi juga rawan banjir sehingga ada lingkungan-
lingkungan tertentu yang tidak dapat dikunjungi 
2. Masyarakat yang berkeja diluar (keluar rumah) sehingga tidak dapat 
ditemui 
 
5.3 Saran Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka 
peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut:  
1. Menentukan lokasi yang dapat mengurangi keadaan-keadaan seperti banjir 
2. Memikirkan waktu dalam pengambilan data 
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 Dengan hormat, 
  Dalam rangka penyusunan Skripsi untuk memenuhi syarat 
menyelesaikan studi program S1 Sarjana Akuntansi pada Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta, peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi 
mengenai “Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, dan Sansi Perpajakan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Medan Denai” 
dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner 
penelitian ini. 
  Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kerjasama 
Bapak/Ibu/Sdr/Sdri yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi 
kuesioner ini.  
       Hormat saya, 
 
 









1. Nama : ...................................................  
2. Alamat (Kelurahan) : ..................................................... 
3. Kepemilikan atas nama Sendiri :  Ya Tidak 
4. Lama Kepemilikan :  < 5 tahun  > 5tahun 
5. Pernah Menunggak : Pernah  Tidak 
6. *Alasan Menunggak : .....................................................  
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai dengan pertanyaan 
yang ada dengan memberi tanda centang/check list (√) pada salah satu jawaban 
yang tersedia, dimana:  
Skor 1   : Sangat Tidak Setuju (STS) 
Skor 2  : Tidak Setuju (TS) 
Skor 3  : Agak Setuju (AS) 
Skor 4  : Setuju (S) 
Skor 5  : Sangat Setuju (SS) 
b) Kuesioner 
1. Kesadaran Wajib Pajak 
No Pertanyaan SS S N TS STS 
1. 
Saya mengetahui bahwa terdapat Undang-Undang 
yang mengatur ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor 
(PKB) 
     
2. 
Saya mengetahui membayar Pajak Kendaraan 
Bermotor (PKB) perlu dilakukan untuk pembiayaan 
daerah 
     





dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
4. 
Saya memahami bahwa membayar Pajak Kendaraan 
Bermotor (PKB) wajib dilakukan oleh masyarakat 
untuk kepentingan daerah 
     
5. 
Saya membayar dan melaporkan Pajak Kendaraan 
Bermotor (PKB) dengan sukarela 
     
6. 
Saya memenuhi kewajiban membayar Pajak 
Kendaraan Bermotor (PKB) 
     
Sumber : Dharma dkk, (2014) 
 
2. Sosialisasi Perpajakan 
No Pertanyaan SS S N TS STS 
1. 
Saya mengetahui adanya kegiatan seminar yang 
diadakan oleh Kantor SAMSAT tentang PKB dan 
BBNKB 
     
2. 
Saya sering mendapatkan brosur tentang pajak (PKB 
dan BBNKB) dari Kantor SAMSAT 
     
3. 
Saya mengetahui bahwa petugas menguasai materi 
dalam memberikan penjelasan dan sosialisasi tentang 
PKB dan BBNKB 
     
4. 
Saya memperoleh informasi yang lengkap tentang 
pajak (PKB dan BBNKB) lewat internet 
     
5. 
Saya mengetahui perkembangan informasi tentang 
pajak (PKB dan BBNKB) melalui surat kabar, 
majalah, jurnal atau iklan layanan di masyarakat di 
televisi 
     








3. Sanksi Pajak 
No Pertanyaan SS S N TS STS 
1. 
Saya mengetahui adanya sanksi Pajak Kendaraan 
Bermotor (PKB) 
     
2. 
Saya mengetahui bahwa sanksi administrasi yang 
dikenakan bagi pelanggar aturan Pajak Kendaraan 
Bermotor cukup besar 
     
3. 
Saya mengetahui bahwa sanksi pidana yang 
dikenakan bagi pelanggar aturan Pajak Kedaraan 
Bermotor cukup berat. 
     
4. 
Saya mengetahui bahwa sudah sepantasnya Wajib 
Pajak yang tidak membayar Pajak Kendaraan 
Bermotor dikenakan sanksi 
     
5. 
Saya mengetahui bahwa pengenaan sanksi 
perpajakan merupakan salah satu sarana untuk 
mendidik Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 
     
6. 
Saya mengetahui bahwa sanksi Pajak Kendaraan 
Bermotor harus dikenakan kepada pelanggarnya 
tanpa toleransi 
     
Sumber : Utama (2012) 
4. Kepatuhan Wajib Pajak 
No Pertanyaan SS S N TS STS 
1. 
Saya selalu memenuhi kewajiban membayar Pajak 
Kendaraan Bermotor 
     
2. Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya      
3. 
Saya selalu melengkapi berkas persyaratan 
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 
     
4. 
Saya selalu ingat waktu jatuh tempo pembayraan 
Pajak Kendaraan Bermotor 
     
Sumber : Aprilliyana (2017)   








Kesadaran Wajib Pajak (X1) 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 Total 
1 5 4 4 3 1 4 21 
2 5 5 5 5 5 5 30 
3 5 5 5 5 5 5 30 
4 5 5 5 5 5 5 30 
5 5 5 5 5 5 5 30 
6 5 5 5 5 3 5 28 
7 5 5 4 5 5 5 29 
8 5 5 5 4 5 5 29 
9 5 5 5 5 5 5 30 
10 5 1 5 5 1 5 22 
11 5 5 5 5 5 5 30 
12 5 5 5 5 5 5 30 
13 4 4 5 5 5 5 28 
14 5 5 5 5 5 5 30 
15 5 5 5 5 4 5 29 
16 5 5 5 5 5 5 30 
17 5 5 5 5 5 5 30 
18 3 4 4 4 3 4 22 
19 3 4 4 4 3 4 22 
20 5 5 5 5 5 5 30 





22 4 4 5 4 4 5 26 
23 4 5 5 4 5 5 28 
24 5 5 5 5 5 5 30 
25 5 5 5 5 5 5 30 
26 3 5 4 5 4 5 26 
27 5 5 5 5 1 5 26 
28 5 5 5 4 4 3 26 
29 5 5 5 5 5 5 30 
30 5 5 5 5 5 5 30 
31 4 4 4 4 4 4 24 
32 5 4 4 4 4 5 26 
33 4 4 5 4 4 5 26 
34 4 4 4 4 4 5 25 
35 4 4 4 4 5 5 26 
36 4 4 4 4 4 5 25 
37 4 5 4 4 4 5 26 
38 4 4 4 4 4 5 25 
39 5 5 5 5 5 5 30 
40 4 4 4 3 3 3 21 
41 5 5 5 5 5 5 30 
42 5 4 4 3 1 4 21 
43 4 4 4 4 4 4 24 
44 5 5 5 5 5 5 30 





46 4 4 4 3 3 3 21 
47 5 5 5 5 5 5 30 
48 4 4 5 4 4 5 26 
49 4 4 5 4 4 5 26 
50 4 5 5 4 5 5 28 
51 5 5 5 5 5 5 30 
52 5 5 5 5 5 5 30 
53 3 5 4 5 4 5 26 
54 5 5 5 5 1 5 26 
55 5 5 5 4 4 3 26 
56 5 5 5 5 5 5 30 
57 5 5 5 5 5 5 30 
58 4 4 4 4 4 4 24 
59 5 5 5 5 3 5 28 
60 5 5 4 5 5 5 29 
61 5 5 5 5 5 5 30 
62 5 5 5 5 5 5 30 
63 5 1 5 5 1 5 22 
64 5 5 5 5 1 5 26 
65 5 5 5 5 5 5 30 
66 4 4 5 5 5 5 28 
67 5 5 5 5 5 5 30 
68 5 5 5 5 4 5 29 





70 3 4 4 4 3 4 22 
71 3 4 4 4 3 4 22 
72 3 4 4 4 3 4 22 
73 5 5 5 5 5 5 30 
74 4 4 5 4 4 5 26 
75 4 4 5 4 4 5 26 
76 4 5 5 4 5 5 28 
77 5 4 4 3 1 4 21 
78 4 4 4 4 4 4 24 
79 5 5 5 5 5 5 30 
80 5 5 5 5 5 5 30 
81 5 5 5 5 5 5 30 
82 5 5 5 5 3 5 28 
83 5 5 4 5 5 5 29 
84 5 5 5 5 5 5 30 
85 5 5 5 5 5 5 30 
86 5 1 5 5 1 5 22 
87 5 5 5 5 1 5 26 
88 5 5 5 5 5 5 30 
89 4 4 5 5 5 5 28 
90 5 5 5 5 5 5 30 
91 5 5 5 5 4 5 29 
92 5 5 5 5 5 5 30 





94 5 5 5 5 5 5 30 
95 3 4 4 4 3 4 22 
96 5 5 5 5 5 5 30 
97 4 4 5 4 4 5 26 
98 4 4 5 4 4 5 26 
99 4 5 5 4 5 5 28 
100 5 5 5 5 5 5 30 
101 5 5 5 5 5 5 30 
102 3 5 4 5 4 5 26 
103 5 5 5 5 5 5 30 
104 5 5 5 5 5 5 30 
105 4 4 5 4 4 5 26 
106 4 5 5 4 5 5 28 
107 5 5 5 5 5 5 30 
108 5 5 5 5 5 5 30 
109 4 4 4 4 4 5 25 
110 5 5 5 5 5 5 30 
111 4 4 4 3 3 3 21 
112 5 5 5 5 5 5 30 
113 5 4 4 3 1 4 21 
114 4 4 4 4 4 4 24 
115 5 5 5 5 5 5 30 
116 4 4 4 3 3 3 21 





118 4 4 5 4 4 5 26 
119 4 5 5 4 5 5 28 
120 5 5 5 5 5 5 30 
121 5 5 5 5 5 5 30 
122 3 5 4 5 4 5 26 
123 5 5 5 4 4 3 26 
124 5 5 5 5 5 5 30 
125 5 5 5 5 5 5 30 
126 5 5 5 5 3 5 28 
127 5 5 4 5 5 5 29 
128 5 5 5 5 5 5 30 
129 5 1 5 5 1 5 22 
130 5 5 5 5 5 5 30 
131 5 5 5 5 5 5 30 
132 4 4 5 5 5 5 28 
133 5 5 5 5 5 5 30 
134 5 5 5 5 4 5 29 
135 5 5 5 5 5 5 30 
136 3 4 4 4 3 4 22 
137 4 4 5 4 4 5 26 
138 4 5 5 4 5 5 28 
139 5 1 5 5 1 5 22 
140 3 4 4 4 3 4 22 





142 4 5 4 4 4 5 26 
143 4 4 4 4 4 5 25 
144 4 4 4 4 4 5 25 
145 4 4 4 4 4 5 25 
146 5 5 5 5 5 5 30 
147 4 4 4 3 3 3 21 
148 5 5 5 5 5 5 30 
149 4 4 4 4 4 4 24 
150 4 4 5 4 4 5 26 
151 4 5 5 4 5 5 28 
152 5 5 5 5 5 5 30 
153 5 1 5 5 1 5 22 
154 5 5 5 5 1 5 26 
155 4 4 5 5 5 5 28 
156 5 5 5 5 5 5 30 
157 5 5 5 5 4 5 29 
158 5 5 5 5 5 5 30 
159 3 4 4 4 3 4 22 
160 3 4 4 4 3 4 22 
161 5 5 4 5 5 5 29 
162 5 5 5 5 5 5 30 
163 5 5 5 5 5 5 30 
164 3 4 4 4 3 4 22 





166 4 4 5 5 5 5 28 
167 5 5 5 5 5 5 30 





Sosialisasi Perpajakan (X2) 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 Total 
1 3 4 3 3 2 15 
2 3 3 4 5 4 19 
3 4 3 4 4 4 19 
4 5 5 5 5 5 25 
5 5 5 5 1 5 21 
6 3 3 3 5 1 15 
7 3 3 5 4 5 20 
8 5 5 5 5 5 25 
9 4 3 4 5 4 20 
10 5 1 3 5 5 19 
11 4 3 4 5 4 20 
12 2 2 3 5 3 15 
13 5 4 5 5 4 23 
14 5 5 5 5 5 25 
15 5 5 5 5 5 25 
16 1 1 1 5 5 13 
17 3 3 4 5 4 19 
18 2 2 3 3 3 13 
19 2 2 3 3 3 13 
20 2 2 3 5 4 16 
21 2 2 3 3 3 13 
22 1 2 3 4 5 15 
23 1 1 4 4 3 13 
24 3 3 5 3 3 17 
25 3 3 5 3 3 17 
26 3 3 3 3 3 15 
27 3 4 3 1 2 13 
28 2 2 3 5 4 16 
29 3 3 4 5 4 19 





31 3 3 3 3 3 15 
32 2 2 3 3 2 12 
33 2 4 3 3 2 14 
34 2 2 3 3 2 12 
35 2 2 3 3 4 14 
36 2 2 3 3 2 12 
37 4 4 3 3 2 16 
38 2 2 3 3 2 12 
39 4 4 4 4 4 20 
40 3 3 3 3 4 16 
41 5 4 5 5 5 24 
42 3 1 3 3 2 12 
43 2 1 3 3 3 12 
44 4 3 4 4 4 19 
45 4 4 4 4 4 20 
46 3 3 3 3 4 16 
47 5 4 5 5 5 24 
48 2 2 3 3 3 13 
49 1 2 3 4 5 15 
50 1 1 4 4 3 13 
51 3 3 5 3 3 17 
52 3 3 5 3 3 17 
53 3 3 3 3 3 15 
54 3 4 3 1 2 13 
55 1 1 1 2 2 7 
56 3 3 4 5 4 19 
57 5 5 5 5 5 25 
58 3 3 3 3 3 15 
59 3 3 3 5 1 15 
60 3 3 5 4 5 20 
61 5 5 5 5 5 25 
62 4 3 4 5 4 20 
63 5 1 3 5 5 19 
64 5 1 1 1 5 13 
65 2 2 3 5 3 15 
66 5 4 5 5 4 23 
67 5 5 5 5 5 25 
68 5 5 5 5 5 25 
69 1 1 1 5 5 13 
70 2 2 3 3 3 13 





72 2 2 3 3 3 13 
73 2 2 3 5 4 16 
74 2 2 3 3 3 13 
75 1 2 3 4 5 15 
76 1 1 4 4 3 13 
77 3 1 3 3 2 12 
78 2 1 3 3 3 12 
79 4 3 4 4 4 19 
80 5 5 5 5 5 25 
81 5 5 5 1 5 21 
82 3 3 3 5 1 15 
83 3 3 5 4 5 20 
84 5 5 5 5 5 25 
85 4 3 4 5 4 20 
86 5 1 3 5 5 19 
87 5 1 1 1 5 13 
88 2 2 3 5 3 15 
89 5 4 5 5 4 23 
90 5 5 5 5 5 25 
91 5 5 5 5 5 25 
92 1 1 1 5 5 13 
93 2 2 3 3 3 13 
94 3 3 4 5 4 19 
95 2 2 3 3 3 13 
96 2 2 3 5 4 16 
97 2 2 3 3 3 13 
98 1 2 3 4 5 15 
99 1 1 4 4 3 13 
100 3 3 5 3 3 17 
101 3 3 5 3 3 17 
102 3 3 3 3 3 15 
103 3 3 4 5 4 19 
104 5 5 5 5 5 25 
105 1 2 3 4 5 15 
106 1 1 4 4 3 13 
107 3 3 5 3 3 17 
108 3 3 5 3 3 17 
109 2 2 3 3 2 12 
110 4 4 4 4 4 20 
111 3 3 3 3 4 16 





113 3 1 3 3 2 12 
114 2 1 3 3 3 12 
115 4 3 4 4 4 19 
116 3 3 3 3 4 16 
117 5 4 5 5 5 24 
118 1 2 3 4 5 15 
119 1 1 4 4 3 13 
120 3 3 5 3 3 17 
121 3 3 5 3 3 17 
122 3 3 3 3 3 15 
123 1 1 1 2 2 7 
124 3 3 4 5 4 19 
125 5 5 5 5 5 25 
126 3 3 3 5 1 15 
127 3 3 5 4 5 20 
128 5 5 5 5 5 25 
129 5 1 3 5 5 19 
130 3 3 4 5 4 19 
131 2 2 3 5 3 15 
132 5 4 5 5 4 23 
133 5 5 5 5 5 25 
134 5 5 5 5 5 25 
135 1 1 1 5 5 13 
136 2 2 3 3 3 13 
137 1 2 3 4 5 15 
138 1 1 4 4 3 13 
139 5 1 3 5 5 19 
140 2 2 3 3 3 13 
141 2 2 3 3 2 12 
142 2 2 4 3 2 13 
143 2 2 3 3 2 12 
144 4 2 3 3 2 14 
145 2 4 3 3 4 16 
146 4 4 4 4 4 20 
147 3 3 3 3 4 16 
148 5 4 5 5 5 24 
149 2 1 3 3 3 12 
150 2 2 3 3 3 13 
151 1 1 4 4 3 13 
152 4 3 4 5 4 20 





154 5 1 1 1 5 13 
155 5 4 5 5 4 23 
156 5 5 5 5 5 25 
157 5 5 5 5 5 25 
158 1 1 1 5 5 13 
159 2 2 3 3 3 13 
160 2 2 3 3 3 13 
161 3 3 5 4 5 20 
162 2 2 3 5 4 16 
163 5 5 5 5 5 25 
164 2 3 3 4 4 16 
165 5 1 3 5 5 19 
166 5 4 5 5 4 23 
167 2 2 3 5 3 15 





Sanski Perpajakan (X3) 
 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 Total 
1 5 2 2 4 5 3 21 
2 5 3 3 3 4 2 20 
3 4 4 4 5 4 4 25 
4 5 5 5 5 5 5 30 
5 5 5 5 5 5 5 30 
6 3 3 3 3 1 1 14 
7 5 5 5 5 5 5 30 
8 5 1 1 5 5 5 22 
9 5 4 4 4 5 4 26 
10 5 1 2 5 4 4 21 
11 5 4 4 4 5 4 26 
12 5 2 2 5 5 3 22 
13 5 5 5 5 5 5 30 
14 5 5 5 5 5 5 30 
15 5 5 5 5 5 5 30 
16 5 5 5 5 5 5 30 
17 5 3 3 3 4 2 20 
18 2 3 2 3 3 3 16 
19 2 3 2 3 3 3 16 





21 5 4 2 4 4 4 23 
22 4 4 4 4 4 3 23 
23 5 4 2 5 5 3 24 
24 5 1 1 5 5 3 20 
25 5 1 1 5 5 1 18 
26 5 4 4 4 5 4 26 
27 3 4 2 4 3 3 19 
28 5 5 5 5 5 4 29 
29 5 3 3 3 4 2 20 
30 5 5 5 5 5 5 30 
31 4 3 3 3 3 3 19 
32 4 4 4 4 4 4 24 
33 4 4 4 4 4 4 24 
34 4 4 4 4 4 4 24 
35 4 4 4 4 4 4 24 
36 4 4 4 4 4 4 24 
37 4 4 4 4 4 4 24 
38 4 4 4 4 4 4 24 
39 4 4 4 4 4 4 24 
40 4 3 3 4 4 3 21 
41 2 2 1 2 5 5 17 
42 5 2 2 4 5 3 21 
43 4 4 4 4 3 2 21 
44 4 4 4 5 4 4 25 
45 4 4 4 4 4 4 24 
46 4 3 3 4 4 3 21 
47 2 2 1 2 5 5 17 
48 5 4 2 4 4 4 23 
49 4 4 4 4 4 3 23 
50 5 4 2 5 5 3 24 
51 5 1 1 5 5 3 20 
52 5 1 1 5 5 1 18 
53 5 4 4 4 5 4 26 
54 3 4 2 4 3 3 19 
55 3 3 3 3 3 2 17 
56 5 3 3 3 4 2 20 
57 5 5 5 5 5 5 30 
58 4 3 3 3 3 3 19 
59 3 3 3 3 1 1 14 
60 5 5 5 5 5 5 30 





62 5 4 4 4 5 4 26 
63 5 1 2 5 4 4 21 
64 1 1 1 1 1 1 6 
65 5 2 2 5 5 3 22 
66 5 5 5 5 5 5 30 
67 5 5 5 5 5 5 30 
68 5 5 5 5 5 5 30 
69 5 5 5 5 5 5 30 
70 2 3 2 3 3 3 16 
71 2 3 2 3 3 3 16 
72 2 3 2 3 3 3 16 
73 5 5 5 5 5 4 29 
74 5 4 2 4 4 4 23 
75 4 4 4 4 4 3 23 
76 5 4 2 5 5 3 24 
77 5 2 2 4 5 3 21 
78 4 4 4 4 3 2 21 
79 4 4 4 5 4 4 25 
80 5 5 5 5 5 5 30 
81 5 5 5 5 5 5 30 
82 3 3 3 3 1 1 14 
83 5 5 5 5 5 5 30 
84 5 1 1 5 5 5 22 
85 5 4 4 4 5 4 26 
86 5 1 2 5 4 4 21 
87 4 1 1 3 3 1 13 
88 5 2 2 5 5 3 22 
89 5 5 5 5 5 5 30 
90 5 5 5 5 5 5 30 
91 5 5 5 5 5 5 30 
92 5 5 5 5 5 5 30 
93 2 3 2 3 3 3 16 
94 5 3 3 3 4 2 20 
95 2 3 2 3 3 3 16 
96 5 5 5 5 5 4 29 
97 5 4 2 4 4 4 23 
98 4 4 4 4 4 3 23 
99 5 4 2 5 5 3 24 
100 5 1 1 5 5 3 20 
101 5 1 1 5 5 1 18 





103 5 3 3 3 4 2 20 
104 5 5 5 5 5 5 30 
105 4 4 4 4 4 3 23 
106 5 4 2 5 5 3 24 
107 5 1 1 5 5 3 20 
108 5 1 1 5 5 1 18 
109 4 4 4 4 4 4 24 
110 4 4 4 4 4 4 24 
111 4 3 3 4 4 3 21 
112 2 2 1 2 5 5 17 
113 5 2 2 4 5 3 21 
114 4 4 4 4 3 2 21 
115 4 4 4 5 4 4 25 
116 4 3 3 4 4 3 21 
117 2 2 1 2 5 5 17 
118 4 4 4 4 4 3 23 
119 5 4 2 5 5 3 24 
120 5 1 1 5 5 3 20 
121 5 1 1 5 5 1 18 
122 5 4 4 4 5 4 26 
123 3 3 3 3 3 2 17 
124 5 3 3 3 4 2 20 
125 5 5 5 5 5 5 30 
126 3 3 3 3 1 1 14 
127 5 5 5 5 5 5 30 
128 5 1 1 5 5 5 22 
129 5 1 2 5 4 4 21 
130 5 3 3 3 4 2 20 
131 5 2 2 5 5 3 22 
132 5 5 5 5 5 5 30 
133 5 5 5 5 5 5 30 
134 5 5 5 5 5 5 30 
135 5 5 5 5 5 5 30 
136 2 3 2 3 3 3 16 
137 4 4 4 4 4 3 23 
138 5 4 2 5 5 3 24 
139 5 1 2 5 4 4 21 
140 2 3 2 3 3 3 16 
141 4 5 4 4 4 4 25 
142 2 4 4 4 4 4 22 





144 2 4 3 4 4 4 21 
145 4 5 4 4 4 4 25 
146 4 4 4 4 4 4 24 
147 4 3 3 4 4 3 21 
148 2 2 1 2 5 5 17 
149 4 4 4 4 3 2 21 
150 5 4 2 4 4 4 23 
151 5 4 2 5 5 3 24 
152 5 4 4 4 5 4 26 
153 5 1 2 5 4 4 21 
154 1 3 1 4 1 3 13 
155 5 5 5 5 5 5 30 
156 5 5 5 5 5 5 30 
157 5 5 5 5 5 5 30 
158 5 5 5 5 5 5 30 
159 4 3 2 4 3 3 19 
160 2 3 2 3 3 3 16 
161 5 5 5 5 5 5 30 
162 5 5 5 5 5 4 29 
163 5 5 5 5 5 5 30 
164 2 4 2 3 4 3 18 
165 5 1 2 5 4 4 21 
166 5 5 5 5 5 5 30 
167 5 2 2 5 5 3 22 





Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
1 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Total 
2 4 4 4 3 15 
3 5 5 5 5 20 
4 5 5 5 5 20 
5 5 5 5 5 20 
6 5 5 5 5 20 
7 3 5 5 5 18 
8 5 5 5 5 20 
9 5 5 5 5 20 
10 5 5 5 5 20 





12 5 5 5 5 20 
13 5 5 5 5 20 
14 5 5 5 5 20 
15 5 5 5 5 20 
16 5 5 5 5 20 
17 5 5 5 5 20 
18 5 5 5 5 20 
19 2 3 3 2 10 
20 2 3 2 4 11 
21 5 5 5 5 20 
22 4 3 4 4 15 
23 4 4 4 4 16 
24 5 5 5 5 20 
25 5 5 5 5 20 
26 5 5 5 5 20 
27 5 5 5 5 20 
28 4 4 4 3 15 
29 5 5 5 5 20 
30 5 5 5 5 20 
31 5 5 5 5 20 
32 4 4 4 4 16 
33 5 5 4 4 18 
34 5 5 4 4 18 
35 5 5 4 4 18 
36 5 5 4 4 18 
37 5 5 4 4 18 
38 5 5 4 4 18 
39 5 5 4 4 18 
40 4 4 4 4 16 
41 4 4 4 4 16 
42 5 4 5 4 18 
43 4 4 4 3 15 
44 4 4 4 4 16 
45 5 5 5 5 20 
46 4 4 4 4 16 
47 4 4 4 4 16 
48 5 4 5 4 18 
49 4 3 4 4 15 
50 4 4 4 4 16 
51 5 5 5 5 20 





53 5 5 4 5 19 
54 5 5 5 5 20 
55 4 4 4 3 15 
56 4 3 4 4 15 
57 5 5 5 5 20 
58 5 5 5 5 20 
59 4 4 4 4 16 
60 3 5 5 5 18 
61 5 5 5 5 20 
62 5 5 5 5 20 
63 5 5 5 5 20 
64 5 5 5 5 20 
65 5 5 5 5 20 
66 5 4 5 5 19 
67 5 5 5 5 20 
68 5 5 5 5 20 
69 5 5 5 5 20 
70 5 5 5 5 20 
71 2 3 2 2 9 
72 2 3 3 2 10 
73 2 3 2 2 9 
74 5 5 5 5 20 
75 4 3 4 4 15 
76 4 4 4 4 16 
77 5 5 5 5 20 
78 4 4 4 3 15 
79 4 4 4 4 16 
80 5 5 5 5 20 
81 5 5 5 5 20 
82 5 5 5 5 20 
83 3 5 5 5 18 
84 5 5 5 5 20 
85 5 5 5 5 20 
86 5 5 5 5 20 
87 5 5 5 5 20 
88 5 5 5 5 20 
89 5 5 5 5 20 
90 5 5 5 5 20 
91 5 5 5 5 20 
92 5 5 5 5 20 





94 3 3 2 2 10 
95 5 5 5 5 20 
96 2 3 2 4 11 
97 5 5 5 5 20 
98 4 3 4 4 15 
99 4 4 4 4 16 
100 5 5 5 5 20 
101 5 5 5 5 20 
102 5 5 5 5 20 
103 5 5 5 5 20 
104 5 5 5 5 20 
105 5 5 5 5 20 
106 4 4 4 4 16 
107 5 5 5 5 20 
108 5 5 5 5 20 
109 5 5 5 5 20 
110 5 5 4 4 18 
111 4 4 4 4 16 
112 4 4 4 4 16 
113 5 4 5 4 18 
114 4 4 4 3 15 
115 4 4 4 4 16 
116 5 5 5 5 20 
117 4 4 4 4 16 
118 5 4 5 4 18 
119 4 4 4 4 16 
120 5 5 5 5 20 
121 5 5 5 5 20 
122 5 5 5 5 20 
123 5 5 5 5 20 
124 4 3 4 4 15 
125 5 5 5 5 20 
126 5 5 5 5 20 
127 3 5 5 5 18 
128 5 5 5 5 20 
129 5 5 5 5 20 
130 5 5 5 4 19 
131 5 5 5 5 20 
132 5 5 5 5 20 
133 5 5 5 5 20 





135 5 5 5 5 20 
136 5 5 5 5 20 
137 4 3 2 2 11 
138 4 4 4 4 16 
139 5 5 5 5 20 
140 5 5 5 5 20 
141 2 3 3 2 10 
142 5 5 4 4 18 
143 5 5 4 4 18 
144 5 5 4 4 18 
145 5 5 4 4 18 
146 5 5 4 4 18 
147 4 4 4 4 16 
148 4 4 4 4 16 
149 5 4 5 4 18 
150 4 4 4 4 16 
151 4 3 4 4 15 
152 5 5 5 5 20 
153 5 5 5 5 20 
154 5 5 5 5 20 
155 5 5 5 5 20 
156 5 5 5 5 20 
157 5 5 5 5 20 
158 5 5 5 5 20 
159 5 5 5 5 20 
160 4 3 4 3 14 
161 2 3 3 2 10 
162 5 5 5 5 20 
163 5 5 5 5 20 
164 5 5 5 5 20 
165 4 3 4 4 15 
166 5 5 5 5 20 
167 5 5 5 5 20 
168 5 5 5 5 20 
 5 5 5 5 20 
 
 
4. Uji Alat 





1. Uji Validitas 








1 0,632 0,144 r hitung>r tabel Valid 
2 0,690 0,144 r hitung>r tabel Valid 
3 0,698 0,144 r hitung>r tabel Valid 
4 0,753 0,144 r hitung>r tabel Valid 
5 0,750 0,144 r hitung>r tabel Valid 
6 0,660 0,144 r hitung>r tabel Valid 
Correlations 
















Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .044 .000 .000 
















Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .008 .000 
















Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 
















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 
















Sig. (2-tailed) .044 .000 .000 .000  .000 .000 





































X2.1 0,820 0,144 r hitung>r tabel Valid 
X2.2 0,830 0,144 r hitung>r tabel Valid 
X2.3 0.795 0,144 r hitung>r tabel Valid 
X2.4 0,640 0,144 r hitung>r tabel Valid 




















Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 














Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 














Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 














Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 
N 168 168 168 168 168 168 


















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  


















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 
N 168 168 168 168 168 168 













Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 168 168 168 168 168 168 
 
 








1 0,755 0,144 r hitung>r tabel Valid 
2 0,740 0,144 r hitung>r tabel Valid 
3 0,786 0,144 r hitung>r tabel Valid 
4 0,794 0,144 r hitung>r tabel Valid 
5 0,753 0,144 r hitung>r tabel Valid 






















Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
















Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .001 .000 .000 
















Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 




















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 
















Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000  .000 .000 
















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 


















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 168 168 168 168 168 168 168 
 
 








1 0,935 0,144 r hitung>r tabel Valid 
2 0,902 0,144 r hitung>r tabel Valid 
3 0,948 0,144 r hitung>r tabel Valid 
4 0,958 0,144 r hitung>r tabel Valid 
Correlations 












Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 





































2. Uji Reliabilitas 
Cronbach’s Alpha = 0,95 
 












Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 












Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 168 168 168 168 168 











Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
















Alpha if Item 
Deleted 
X1.1 78.75 151.887 .515 .905 
X1.2 78.73 154.500 .296 .908 
X1.3 78.55 154.940 .494 .906 
X1.4 78.72 151.740 .594 .904 
X1.5 79.22 141.662 .596 .902 
X1.6 78.48 152.889 .572 .904 
X2.1 80.22 145.524 .413 .908 
X2.2 80.59 142.156 .575 .903 
X2.3 79.73 143.884 .597 .902 
X2.4 79.50 142.922 .611 .902 
X2.5 79.65 145.819 .494 .905 
X3.1 79.12 142.494 .620 .901 
X3.2 79.77 148.835 .339 .910 
X3.3 80.06 144.002 .465 .907 
X3.4 79.13 145.966 .604 .902 
X3.5 79.09 143.441 .674 .900 
X3.6 79.65 143.117 .616 .901 
Y.1 78.77 145.549 .675 .901 
Y.2 78.74 148.995 .639 .902 
Y.3 78.81 146.510 .722 .900 

















 Mean .0000000 






Kolmogorov-Smirnov Z 1.177 
Asymp. Sig. (2-tailed) .125 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.381 1.333  1.036 .302 
Kesadaran Wajib 
Pajak 
.467 .058 .526 8.081 .000 
Sosialisasi 
Perpajakan 
.064 .041 .103 1.563 .120 
Sanksi Perpajakan .130 .034 .234 3.772 .000 















18.15 2.727 168 
Kesadaran Wajib 
Pajak 
27.18 3.073 168 
Sosialisasi Perpajakan 17.17 4.430 168 



















1.000 .677 .482 .498 
Kesadaran Wajib 
Pajak 
.677 1.000 .521 .414 
Sosialisasi Perpajakan .482 .521 1.000 .446 






. .000 .000 .000 
Kesadaran Wajib 
Pajak 
.000 . .000 .000 
Sosialisasi Perpajakan .000 .000 . .000 
Sanksi Perpajakan .000 .000 .000 . 
N Kepatuhan Wajib 
Pajak 







168 168 168 168 
Sosialisasi Perpajakan 168 168 168 168 






Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .522 .514 1.902 
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran 
Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan 








Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 648.760 3 216.253 59.785 .000
a
 
Residual 593.216 164 3.617   
Total 1241.976 167    
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi 
Perpajakan 
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
 
 
 
 
 
